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Veranstaltungen 
"Frauen -Literatur- Revolutionen" 
Aufruf zur Planung der 4. Tagung von Frauen in der Literaturwissenschaft 
Die 4. Tagung von Frauen in der Literaturwissenschaft soll nun doch 1989 stattfinden, 
wenn auch nicht traditionsgemäß zu Pfingsten, sondern im Oktober des Jahres. Sie 
wird von Frauen qus Paderborn org~nisiert. 
Thematisch übernehmen wir gern deh Vorschlag der Osnabrücker Frauen: "Frauen-
literatur-Revolutionen1', wobei bei der Themenformulierung "an Revolutionen und 
Umbrüche im weiteren Sinne, d.h. in sozio-politischen, individualgeschichtlichen und 
literarhistorischen Bereichen" gedacht tst. 
Kontaktadresse: Universität GHS Paderborn 
Dorothea Mey Postfach 1621 
Fachbereich 3 4790 Paderborn 
Schwerpunkt Frauenforschung Tel.: 05251/602904 
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Frauen in der Literaturwissenschaft 
Hg. lnge Stephan, Sigrid Weigel, Kerstin Wilhelms (Hamburg); Redaktion: Kerstin 
Wilhelms 
Rundbrief 18/19, Juni/September 1988 
Schwerpunkt: Skandinavien 
Besteii~Adresse: c/o Universität Hamburg1 Literaturwissenschaft!. Seminar, Von-
Meile-Park 6, 2000 Harnburg 13 
Podiumsdiskussion: 
"Macht der männliche Blick blind für eine weibliche Ästhetik?" 
Diskussionsleitung: Karla Farbeck 
Termin: 28.9.88, 18.00 Uhr, Kunsthalle Düsseldorl 
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